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ABSTRAK 
 
Gilang Catur Pamungkas. K8414023. HUBUNGAN ANTARA KURANGNYA 
PERHATIAN KELUARGA DAN BERMAIN GAME ONLINE DENGAN 
TINGKAT KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA KELAS XI SMA N 1 
PURBALINGGA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret. Februari 2019. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : (1) hubungan 
antara kurangnya perhatian keluarga dengan kedisiplinan siswa, (2) hubungan antara 
bermain game online dengan kedisiplinan belajar siswa, (3) hubungan antara 
kurangnya perhatian keluarga dan bermain game online dengan kedisiplinan belajar 
siswa. Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Purbalingga. Metode yang 
digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasi. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan cluster sampling. 
Teknik analisi data yang digunakan adalah analisis statistik dengan regresi linear 
berganda.  
Berdasakan hasil penelitian dapat disimpulkan hipotesis pertama “Terdapat 
hubungan negatif yang signifikan antara kurangnya perhatian keluarga dengan tingkat 
kedisiplinan belajar siswa kelas XI SMA N 1 Purbalingga, diterima”. Hal ini dapat 
dilihat dari analisis data yang menunjukkan nilai (r) sebesar 0,972 dan (p) = 0,000. 
Hipotesis kedua “Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara bermain game 
online dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa kelas XI SMA N 1 Purbalingga, 
diterima”. Hal ini dapat dilihat dari analisis data yang menunjukkan nilai (r) sebesar 
0,892 dan (p) = 0,000. Hipotesis ketiga “Terdapat hubungan negatif yang signifikan 
antara kurangnya perhatian keluarga dan bermain game online dengan tingkat 
kedisiplinan belajar siswa kelas XI SMA N 1 Purbalingga, diterima”. Hal ini dapat 
dilihat dari analisis data yang menunjukkan nilai (p) = 0,000. 
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